


































































































































ﾏ数名 質　　問　　文 N MeanSD Ra薮ge
携帯1 運転中に、ハンズフリー装置を使って携帯電話を使うことがある。 10喚 2．01 1．78 1－7
携帯2 運転中に、（ハンズフリー装置なしで）携帯電話を手に持って使うことがある。 106 2．39 L64 1－7
携帯3 運転中の携帯電話による通話は、急を要する内容だけに限って使用している。 104 3．56 2．30 1－7
携帯4 ハンズフリーの状態にするための準備（ヘッドホン等の接続）は颪倒だと思う。 99 4．32 2．12 1－7
携帯5 運転中であっても携帯電話を使用することは仕方がないと考えている。 108 2．86 1．75 1－7
携帯6 運転申は、撲帯電話の電源を切るようにしている。 106 2．65 1．98 1－7
携帯7 運転申に携帯電話に電話がかかってきたら、車を停車しないで電話に誇ることがある。 106 3．36 1．93 1－7
携帯8 信号待ちの間だけなら携帯電話を使っても良いと思う。 106 3．34 1．83 14
携帯9 運転中、携帯電話で通話していてヒヤッとしたりハッとしたりした経験がある。 105 2．30 1．51 レ6
携帯1◎ 運転するとき、携帯電話でメールを受信操作することがある。 88 3．07 2．03 1－7
携帯11 運転するとき、携帯電話でメールを送信操作することがある。 88 2．72 L8814
ナビ1 走行中に、カーナビを操作することがある。 63 3．65 2．16 1－7
ナビ2 走行中、カーナビを操作していてヒヤッとしたりハッとしたりした経験がある。 61 2．26 1．52 レ6
ナビ3 走行中に、カーナビの画颪を見ながら運転することがある。 63 喋．25 1．95 レ7
ナビ4 走行中、カーナビの画面を見ながら運転していてヒヤッとしたりハッとしたりした経験ｪある。 62 2．53 1．46 レ6
ナビ5 走行中、テレビを見ながら運転することがある。 43 2．93 1．98 1－7
ナビ6 走行中、テレビを見ながら運転していてヒヤッとしたりハッとしたりした経験がある。 43 2．35 1．54 1尋
ナビ7 走行中のテレビ視聴に翌翌を設けるとよいと思う。 43 3．91 2．09 1－7
B常匹1 自動車を運転するときは、いつもシートベルトを着用している。 117 6．32 1．42 レ7
日常2 運転中にヒヤッとしたりハッとしたりすることがある。 116 4．33 1．68 1－7
臼常3 自動車を運転するときは、標識・標示で決められた速度どおりに運転している。 115 4．52 L56 1－7
日常繧 前の車がゆっくり走っていると、車間距離をつめたり追越しをすることが多い。 117 3．04 L54 1－7
日常5 時閾に追われている高等は、ついスピードを回してしまうことが多い。 117 4．33 1．49 1－7
日常6 決められた速度にしたがって走行していると、後続車に迷惑をかけているのではないかﾆ心配することがある。
117、 4．56 1．80 1－7
速度1 ほとんどの大型車には、時速90キロ以上の速度が出せないようにする、強鋼的な速度制ﾀ装置（リミター）が取り付けられていることを知っている。 113 3．42 2．34 1－7
速度2 普通自動車にも、スピードを出し過ぎないようにするため、強制的な速度欄限装置（リ~ター）が必要だと思う。 114 4．20 1．83 1－7
速度3 日本では最高速度が時速100キロなのに、多くの自動車が時速180キロも出せる性能があ驍ﾌは矛盾していると思う。 114 5ユ6 L77 1－7
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ナビ3 走行中ナビ注視 ? ? ? ?





ナビ5 走行中テレビ視聴 ? 寧＊ ? ? ＊寧 ｝ 一 一 ｝ ?
ナビ6 走行申テレビ視聴ヒヤリ ? 寧寧
?
一 一 ＊傘 承寧
ナビ7 楚行中テレビ視聴罰則
? ? ? ? ?
良常1 シートベルト着用
霞常2 ヒヤリハツト 一 … 一 一 ?
日常3 速度規｛田順守 ? ?
? ?








承寧 寧＊ 一 一
B常5 蒔問に追われ高速走行
? ? ? ?
＊溶 寧寒 ＊寧
?











? 灘 ? ? ? ? ＊＊ 串零 ｝ 一 ＊＊
速度3 180キロ姓能矛盾 ?
? 灘 一 一 ＊寧
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